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Uit de Bedrijfsraad 
J. Beekman 
Het bestuur van de Bedrijfsraad vergaderde op 
7 november j.l. De volgende punten kwamen aan de orde: 
• Allereerst een persoonlijk woord van de voorzitter, dhr. 
D. Vunderink, gericht aan de leden van de Bedrijfsraad. 
De samenwerking tussen de imkersorganisaties is op vele 
punten zeer goed te noemen, zodat een fusie tussen deze 
organisaties niet noodzakelijk is. Toch is bij hem een 
zekere verontrusting ontstaan die hij als volgt verwoordde: 
Bespreken van zaken door en met de vijf organisaties en 
dan centraal roept vragen op over deze verdeeldheid bij 
derden. Er is ook een andere financiële situatie ontstaan. 
De overheid treedt terug en de Bedrijfsraad zal bij de 
imkers moeten aankloppen om e.e.a. draaiende te houden. 
Volgens de voorzitter bestaat er ook een contributie-
concurrentie tussen de verschillende organisaties. 
Door de leden Bedrijfsraad is gezegd dat er geen leden-
concurrentie wordt beoogd. De Bedrijfsraad is ook te 
weinig bekend bij de imkers, hier moet wat meer aandacht 
aan besteed worden. 
• Spuitschade Rijshergen/Zundert: De veroorzaker is 
achterhaald en de schade is aan de imkers vergoed. 
• Regelen vergaderingen met redactie bijen en besturen 
van de vier organisaties (ABTB, LLTB, NCB en VBBN) 
door de secretaris. 
• Verlenging toelating mierezuur, gelet op de afname door 
de imkers, die minimaal is, hebben de besturen besloten 
om de financiële bijdrage voor de toelating te stoppen. 
• f 3.250 is ontvangen van het Landbouwschap als 
bijdrage in de kosten van de honingfolder. 
• Door het Ministerie van Landbouw is ± 15 jaar geleden 
een aantal microscopen ter beschikking gesteld van de 
imkerij. De apparaten zijn zoek! Dat is een ergerlijke 
zaak. Wie kan de secretaris van de Bedrijfsraad op het 
spoor zetten dat leidt naar deze apparaten? Telefoon 
secretaris 013-378582 of 04920-14106. 
• De brief van de hoofdredacteur bijen, dhr. J. Beetsma, 
gericht aan de Bedrijfsraad om te reageren op artikelen 
in bijen geschreven door de heren Charpentier en 
Vogels, handelend over één imkersorganisatie, is 
verwezen naar de overlegvergadering redactie bijen en 
de besturen van de vier organisaties. 
• Overzicht van betaling aan het Landbouwschap (LBS), 
afdracht imkers t.b.v. de Ambrosiushoeve is besproken. 
• Medefinanciering en toekomstvisie Ambrosiushoeve zijn 
aan de orde geweest, evenzo het concept proevenplan 
1995. De leden van de Bedrijfsraad zijn akkoord gegaan 
met een financiële bijdrage voor het jaar 1995 ten laste 
van het vermogen Bedrijfsraad. Het proevenplan 1995 is 
op enkele kleine zaken aangepast en akkoord bevonden. 
• Amerikaans vuilbroed: Voorstellen en suggesties van 
diverse werkgroepen en commissies komen bij de 
Bedrijfsraad binnen en zullen op 22 november a.s. met 
de belanghebbende overheid en imkersorganisaties 
besproken worden. De beslissing wat te doen wordt op 
7 januaria.s. door de Bedri ls raad genomen. Dit is ook 
van toepassing op liet grens() erschrijdend bijenverkeer. 
• Tarieven imkerscursussen is v.‘rwk.ven naar de overleg-
vergadering 1.13S afdeling Bijenteelt en de Bedrijfsraad. 
• Teveel activiteiten in bijenland op dezelfde data. De 
secretaris zal een centrale agenda aanleggen om e.e.a. te 
coordineren. 
• Hoe de niet-gebonden imkers in het vizier te krijgen? 
Als suggestie is geopperd om dit de plaatselijke 
verenigingen te laten doen. E.e.a. wordt nog binnen de 
organisatiebesturen besproken. 
N.B.: De Bedrijfsraad bij de imkers niet bekend? Lees 
dan het bovenstaande! 
LANDBOUWSCHAP 
Vergadering afdeling Bijenteelt 
J. Beekman 
Het bestuur van de Bedrijfsraad vergaderde op 7-11-1994 
met de secretaris Ir. Kuypers van het Landbouwschap 
afdeling Bijenteelt. Het secretariaat wordt gevoerd door 
het LBS, de voorzitter was dhr. D. Vunderink. 
De volgende zaken stonden op de agenda: 
• Verslag van de 71e vergadering d.d. 13 juni 1994, 
goedgekeurd. 
• Vergaderschema 1995, het voorstel is aangenomen. 
• Overleg spuitschade met de PD en AID op 9 dec. a.s. 
• Vanuit de COPA is bij de Europese Commissie gevraagd 
om steunmaatregelen voor de Bijenteelt. Een 
commissievoorstel zal door het Europese Parlement 
behandeld worden. 
• Directeurswisseling honingzemerij 'Het Zuiden' BV: 
Dhr. A. van de Wildenberg wordt opgevolgd door dhr. 
H. van Laarhoven. 
• Uitgaven diagnostisch onderzoek in een overzicht van 
het LBS is te lezen, dat gemiddeld per jaar ƒ1.600,- is 
uitgegeven voor diagnostisch onderzoek t.b.v. de 
bijenhouderij. Deze kosten zullen in het vervolg (1995) 
door de imkers zelf betaald moeten worden. 
• Toekomst, financiering en concept 'Proevenplan 1995 
Ambrosiushoeve' zijn besproken. Evenzo de begroting 
1995 (zie verslag Bedrijfsraad). 
• Amerikaans vuilbroed. De prognose voor 1995 is dat er 
weer problemen te verwachten zijn. Voor verdere 
afspraken zie verslag Bedrijfsraad. 
• Bestuivingsregeling 1995: Op enkele punten is een 
prijsaanpassing overeengekomen. 
• Onderwijszaken, de cursustarieven 1994/1995 zijn be-
kend. De tarieven zijn volgens de leden Bedrijfsraad te 
hoog. De afd. Bijenteelt van het LBS zal zich verder be-
raden en in overleg treden met de onderwijscommissie 
LBS. 
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